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SISCA AUDINA. E0013379. 2017. TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK-
HAK PEKERJA PADA TOKO RETAIL DI WILAYAH SURAKARTA (STUDI 
PADA TOKO RETAIL DI WILAYAH HUKUM SURAKARTA) 
Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.  
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak pekerja di 
perusahaan retail apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang ketenagakerjaan. Penelitian hukum ini merupakan penilitian empiris 
atau penelitian lapangan.  
Penelitian ini bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang akan digunakan 
penulis adalah pendekatan kualitatif . Sumber data yang digunakan berupa data 
primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah 
wawancara dan studi kepustakaan.  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di tiga lokasi toko retail yaitu 
Indomaret, Alfamart dan Luwes masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang 
dilakukan perusahaan. Sistem penerimaan pekerja dengan sistem magang yang harus 
disepakati bersama meskipun hal tersebut bertentangan dengan undang-undang. 
Pembagian shift kerja tidak membedakan jenis kelamin. Baik laki-laki atau 
perempuan diperlakukan sama soal jam kerja. Tidak jarang perempuan dibebankan 
waktu kerja di shift ketiga sekitar pukul 22.00-06.00 WIB. Meskipun terjadi 
pelanggaran yang dilakukan perusahaan mengenai waktu kerja lembur, yaitu  hanya 
dianggap loyalitas, akan tetapi karyawan takut untuk melaporkan adanya pelanggaran 
tersebut karena konsekuensinya takut dipecat oleh pihak perusahaan karena dianggap 
mengganggu, dan ketika Bagian Pengawasan melakukan pengawasan ke lapangan, 
para pekerja juga mengaku tidak pernah terjadi pelanggaran dan semua sesuai 
perjanjian kerja karena takut akibatnya akan dipecat. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
(Dinsosnakertrans) Kota Surakarta bahwa Dinsosnakertrans wajib mengetahui apa isi 
dari perjanjian kerja, semua item perjanjian kerja nantinya harus dikirim ke 
Dinsosnakertrans selanjutnya oleh Dinsosnakertrans akan dibaca atau direvisi apabila 
isi perjanjian tersebut tidak sesuai dengan aturan sehingga pihak perusahaan harus 
mengubah perjanjian kerja tersebut. 
 









SISCA AUDINA. E0013379. 2017. THE JURIDIS REVIEW OF FULFILLMENT 
OF RIGHTS OF WORKERS IN RETAIL SHOP IN SURAKARTA REGION 
(STUDY ON RETAIL SHOP IN SURAKARTA) 
Legal Writing (Thesis) Faculty Of Law Sebelas Maret University. 
 
 This research aims to determine the fulfillment of the  rights of workers in 
retail companies whether it is in accordance with Law No. 13 of 2003 on 
employment. This legal research is empirical research or field research. The 
research used descriptive research.  
 The research approach that writer will use is qualitative approach. Sources 
of data used in the form of primary and secondary data. The techniques of collecting 
legal materials used are interviews and literature studies. Based on research 
conducted by researchers at three retail store locations such as Indomaret, Alfamart 
and Luwes there are still violations by the company 
 An acceptance system of workers with an apprenticeship system that must 
be mutually agreed upon even if it is against the law. Shift division of labor does not 
distinguish gender. Both men and women are treated equally about hours of work. 
Not infrequently women are charged work time in the third shift around 22:00 pm - 
06.00 pm. Despite the company's violation of overtime work, it is only considered 
loyalty, but the employee is afraid to report the violation because of the consequences 
of fear of being dismissed by the company because it is considered disturbing, and 
when the Supervision Section supervises the field, Violations have occurred and all 
are in accordance with the employment agreement for fear that the consequences will 
be dismissed. 
Based on the results of interviews with the Labor Inspectorate of Dinas Sosial 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) of Surakarta that the 
Dinsosnakertrans is obliged to know what the contents of the work agreement, all 
work agreement items will be sent to Dinsosnakertrans next by Dinsosnakertrans will 
be read or revised if the contents of the agreement is not appropriate With the rules 
so that the company must change the employment agreement. 
 
 









Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga 
harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan 
berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan. 
(Sayidina Ali bin Abi Thalib) 
 
“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah’ 
(HR. Turmudzi) 
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